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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
Termo de Homologação SGP n. 01 de 15 de fevereiro de 2016 
 
 
 
 
Homologa o resultado final da avaliação 
de desempenho no estágio probatório dos 
servidores que especifica. 
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no capítulo XVII, item 
17.4.13, “VI”, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela 
Instrução Normativa STJ/GP n. 11 de 4 de dezembro de 2014, e com fundamento 
nas informações constantes do Processo SEI n. 001996/2016 e 
Considerando a aprovação dos servidores no estágio probatório, nos 
termos definidos no art. 10 da Resolução n.10, de 29 de julho de 2011, com a 
consequente comprovação da aptidão para o exercício do cargo efetivo; 
Considerando a exigência de homologação da avaliação de 
desempenho no estágio probatório, conforme o art. 20, § 1º, da Lei n. 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, 
 
RESOLVE: 
 
 
HOMOLOGAR o resultado final da avaliação de desempenho no 
estágio probatório dos servidores abaixo especificados, por terem sido atendidos os 
requisitos legais e regulamentares: 
 
  
Matrícula Servidor Cargo Resultado 
S061799 Alexandre Rodrigues da Silva 
Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado 
- Telecomunicações e 
Eletricidade 
Aprovado 
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S061993 Alexandre Teixeira Spegiorin Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado 
S061810 Aline Siqueira da Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada 
S062140 Amanda Dantas de Cerqueira Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada 
S045459 Ana Paula Martins Lopes Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada 
S061888 Andrea Viana Ferreira Becker Analista Judiciário, Área Judiciária 
Aprovada 
S061861 Bruno Ribeiro de Almeida  Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovado 
S050231 Christiano Vasconcellos Salum Vieira Analista Judiciário, Área Judiciária 
Aprovado 
S062043 Edson Sales Filho Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovado 
S061870 Felipe Meneses da Silva  Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovado 
S062116 Francisco Erivaldo Reis Junior  Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovado 
S062027 Juliana Corrêa da Nóbrega Oliveira Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovada 
S061829 Julierne Lopes Velez 
Analista Judiciário, Área 
de Apoio Especializado 
- Psicologia 
Aprovada 
S062051 Larissa Fontenelle Carvalho  Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovada 
S062086 Luiz Fernando Alves de Santana Bonfim 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa 
Aprovado 
S061918 Mayhumi Laís Takaki Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovada 
S061780 Rosana Silva Rodrigues Analista Judiciário, Área Administrativa 
Aprovada 
S061900 Talyta Beatriz Labourdette Barros  Analista Judiciário, Área Administrativa 
Aprovada 
S061772 Thiago Luiz de Almeida Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovado 
S062132 Valéria Ferraz Guimarães Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovada 
S062019 Victor Ferreira de Sousa Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Aprovado 
S061853 Waldemar da Costa e Silva Analista Judiciário, Área Judiciária 
Aprovado 
 
